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Distributor　Motivationに関する実証的研究（田島）
問をした（例えば，「好ましさ」）点にあると
言える。
　ただ，「好ましい」という判断，ないし，
肯定的態度（Positive　Attitude）は，前述の
諸行動（推奨その他）の基礎になるという仮
説は一応成立すると考えられるので，この項
目と総合刺激力の関連を分析してみたい。
　まず，第14表において，「好ましさ」の平
均スコアはマレリー，VPシューズ，ボンス
テップ，クラリーノの順となり，総合刺激力
の順位と大きく喰い違っていることが注目さ
れる。第15表においては，ハイニッカ，サン
トリー・オールド，　トリス・エクストラ，ホ
ワイト・オーシャンの順となり，洋酒でも，
総合刺激力の順位と喰い違っている。
　そこで，総合刺激力をX軸に，「好ましさ」
をY軸にとって，皮靴および洋酒の各銘柄が
占める座標を示すと第2図の如くなる。
　洋酒においては，ニッカ，トリス，オーシ
ャンの3銘柄の間には，一応リニアな関係が
存在しそうであるが，サントリーだけが特別
な位置を得ている。
　つまり，3銘柄の間には，総合刺激力（計
算値）が大きければ，総合評価も高いという
関係が一応成立するが，サントリーだけは，
総合刺激力は小さいけれども，総合評価は高
いという関係になっている。
　これはサントリーが「高級品」であるがた
めに，製品の持つ高いイメージが，刺激の小
ささにもかかわらず，小売店の「好ましい」
評価を引き出すことに成功していると考える
ことは出来ないだろうか。
　もし，このことが成立するなら，同じこと
が皮靴業界のマレリーにおいても成立する。
マレリーは，平均小売価格が7～8，000円と
いう国産品中最高の品質が評価されている高
第14表　総合評価（靴店）
好
ま
し
さ
売
る
気
安
心
感
期
待
感
aV　P　シ　ューズ
bユニオンのマレリー
cボンステップ
dク　ラ　リ　P・一　ノ
aV　P　シ　ューズ
bユニオンのマレリー
cボ　ンス　テップ
dク　ラ　リ　・一・　ノ
aV　P　シ　ューズ
bユニオンのマレリー
Cボンステップ
dク　ラ　リ　ー　ノ
aV　P　シ　ューズ
bユニオンのマレリー
cボンステップ
dク　ラ　リ　ー　ノ
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第2図　刺激力と総合評価
　　　　　　《靴》
160　　　　　　170　　　　　　180　　　　　　190　　　　　　200
　　　　　　《洋酒》　　刺激力
100 150 200
刺激力
級紳士靴である。かような品質イメージが，
刺激力が小さいにもかかわらず，高い総合判
断をえている理由ではなかろうか。
　洋酒3銘柄における如きリニアな関係が，
靴の他の銘柄では発生していないが，今後，
生産者による刺激の強化・多様化が展開され
れば，多くの銘柄の間に，リニアな関係が次
第に成立するようになるだろうという期待が
もたれる。
　クラリーノの低評価は，前述した如き材料
供給者として不可避な傾向と言えるかも知れ
ない。合成皮革に対する低評価（とくに職人
意識の強い小売業において可能性がある）も
関係しているであろう。
　消費者刺激（広告など）中心の政策に，流
通業者対策を加味しつつ，流通業者の評価も
しくは態度を変換せしめる努力も考慮さるべ
きであると言えよう。（未完）
第15表　総合評価（酒店）
x“’
_＼評
項＼銘柄
好
ま
し
さ
売
る
気
安
心
感
期
待
感
aサントリー・オールド
bトリスエクストラ
cハ　　イ　ニ　　ッ　カ
dホワイトナーシャン
aサントリ・・一・オールド
bトリスエクストラ
Cハ　　イ　　ニ　　ヅ　　カ
dホワイトオーシャン
aサソトリe・オールド
bトリスエクストラ
cハ　　イ　ニ　　ッ　カ
dホワイトオーシャン
aサントリー・オールド
bトリスエクストラ
cハ　　イ　ニ　　ッ　カ
dホワイトオーシャソ
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